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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara 
aktiviti pembelajaran informal dengan prestasi pekerja di Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Perlis. Seramai 105 orang pekerja daripada kumpulan sokongan 
telah dipilih untuk dijadikan sebagai sampel kajian. Terdapat lima objektif yang 
dikaji iaitu tahap pembelajaran informal, aktiviti pembelajaran informal yang paling 
kerap digunakan, tahap prestasi kerja, hubungan antara aktiviti pembelajaran 
informal dengan prestasi kerja dan aktiviti pembelajaran informal yang paling 
mempengaruhi prestasi kerja. Pembolehubah bersandar melibatkan prestasi kerja 
manakala aktiviti-aktiviti pembelajaran informal digunakan sebagai pembolehubah 
bebas. Dapatan kajian yang diperolehi dianalisis dengan mengunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 18.0 dalam bentuk 
kekerapan,peratusan, min skor, korelasi dan analisis regresi. Dapatan kajian 
mendapati, tahap aktiviti pembelajaran informal dan prestasi kerja pekerja adalah 
berada pada tahap yang tinggi. Ujian Korelasi Pearson mendapati bahawa terdapat 
hubungan yang sederhana dan signifikan pada aras keertian 0.01 antara aktiviti 
pembelajaran informal dengan prestasi kerja. Aktiviti berkomunikasi merupakan 
aktiviti pembelajaran informal yang paling kerap diamalkan oleh pekerja kakitangan 
sokongan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Manakala analisis regresi pula 
mendapati bahawa aktiviti cuba dan uji merupakan aktiviti yang paling 
mempengaruhi prestasi kerja pekerja sokongan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Perlis. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to identify the relationship between informal 
learning activities with employee performance in the Office of the State Secretary of 
Perlis. A total of 105 employees from the support group have been selected as 
samples. There are five objectives to be adjured, to examine the level of informal 
learning; to identify activities most frequently used, the level of performance, the 
relationship between informal learning activities with job performance and informal 
learning activities that influenced work performance. The dependent variable 
involved the work performance while informal learning activities are used as 
independent variables. The findings obtained are analyzed using the software 
Statistical Package for Social Science (SPSS) version 18.0 in the form of frequency, 
percentage, means scores, correlation and regression analysis. The level of informal 
learning activities and performance is high. Pearson correlation test found that there 
is a moderate and significant relationship at the level of significance between 0.01 
between informal learning activities and job performance. Communication activity is 
an informal learning activity most frequently used. While regression analysis found 
that try and test is the most influence activity that affect the  performance of support 
group of Perlis State Secretary's Office. 
 
